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ANNOTATIONS
Cathey, M. Todd
Waddey, Gary W.
Winter 2016
Cathey, M. Todd and Waddey, Gary W.. "Forward My Brave Boys!": A
History of the 11th Tennessee Volunteer Infantry, CSA. Mercer University Press,
$35.00 ISBN 9780881465440
Backus, Bill
Orrison, Robert
Winter 2016
Backus, Bill and Orrison, Robert. A Want of Vigilance: The Bristoe Station
Campaign, October 9-19, 1863. Savas Beatie, $14.95 ISBN 9781611213003
Carson, James
Winter 2016
Carson, James Against the Grain: Colonel Henry M. Lazelle and the U.S. Army.
University of North Texas Press, $32.95 ISBN 9781574416114
Baldino, Georgiann
Winter 2016
Baldino, Georgiann An Imperfect Union. Publisher Pearl Editions, $14.95 ISBN
9780985912369
No Website Available
Donnell, James
Noon, Steve
Winter 2016
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Donnell, James and Noon, Steve. Atlanta 1864: Sherman Marches South.
Osprey Publishing, $24.00 ISBN 9781472811530
McNeil, Betty Ann
Winter 2016
McNeil, Betty Ann Balm of Hope: Charity Afire Impels Daughters of Charity to
Civil War Nursing. DePaul University Vincentian Studies Institute of the United
States, $30.00 ISBN 9781936696086
Rowland, Lawrence S.
Wise, Stephen R.
Winter 2016
Rowland, Lawrence S. and Wise, Stephen R.. Bridging the Sea Islands' Past
and Present, 1893-2006. University of South Carolina Press, $44.95 ISBN
9781611175455
Gallman, J. Matthew
Winter 2016
Gallman, J. Matthew Citizens and Communities. Kent State University Press,
$29.95 ISBN 9781606352472
Sand, Peter H.
McLaughlin, John F.
Winter 2016
Sand, Peter H. and McLaughlin, John F.. Crossing Antietam: The Civil War
Letters of Captain Henry Augustus Sand, Company A, 103rd New York
Volunteers. McFarland, $35.00 ISBN 9781476663104
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Quinn, Edythe Ann
Winter 2016
Quinn, Edythe Ann Freedom Journey: Black Civil War Soldiers and the Hills
Community, Westchester County, New York. Excelsior Editions, $24.95 ISBN
9781438455389
Pero, Thomas R.
Winter 2016
Pero, Thomas R. Gettysburg 1863--Seething Hell. Wild River Press, $75.00
ISBN 9780989523622
Knight, James R.
Jespersen, Hal
Winter 2016
Knight, James R. and Jespersen, Hal. Grant Rising: Mapping the Career of a
Great Commander Through 1862. Casemate, $50.00 ISBN 9781940169019
Unger, Harlow Giles
Winter 2016
Unger, Harlow Giles Henry Clay: America's Greatest Statesman. Da Capo
Press, $25.99 ISBN 9780306823916
Caudill, Edward
Ashdown, Paul
Winter 2016
Caudill, Edward and Ashdown, Paul. Inventing Custer: The Making of an
American Legend. Rowman and Littlefield, $40.00 ISBN 9781442251861
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Miller, Donald
Winter 2016
Miller, Donald Lafayette: His Extraordinary Life and Legacy. iUniverse, $27.95
ISBN 9781491758472
Logan, Deborah A.
Winter 2016
Logan, Deborah A. Memorials of Harriet Martineau by Maria Weston
Chapman. Lehigh University Press, $110.00 ISBN 9781611462159
Meriwether, Nicholas G.
Newton, David W.
Winter 2016
Meriwether, Nicholas G. and Newton, David W.. Pirates and Devils: William
Gilmore Simms's Unfinished Postebellum Novels. University of South Carolina
Press, $24.95 ISBN 9781611174564
Samuel, Lawrence R.
Winter 2016
Samuel, Lawrence R. Remembering America: How We Have Told Our Past.
University of Nebraska Press, $29.95 ISBN 9780803254336
Haveman, Christopher D.
Winter 2016
Haveman, Christopher D. Rivers of Sand: Creek Indian Emigration,
Relocation, and Ethnic Cleansing in the American South. University of Nebraska
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Press, $65.00 ISBN 9780803273924
Acken, J. Gregory
Winter 2016
Acken, J. Gregory Service with the Signal Corps: The Civil War Memoir of
Captain Louis R. Fortescue. University of Tennessee Press, $48.50 ISBN
9781621901259
Foote, Lorien
Wongsrichanalai, Kanisorn
Winter 2016
Foote, Lorien and Wongsrichanalai, Kanisorn. So Conceived and So
Dedicated: Intellectual Life in the Civil War-Era North. Fordham University
Press, $45.00 ISBN 9780823264483
Coffin, Howard
Winter 2016
Coffin, Howard Something Abides: Discovering the Civil War in Today's
Vermont (new in paperback). The Countryman Press, $24.95 ISBN
9781581573183
Faust, Eric R.
Winter 2016
Faust, Eric R. The 11th Michigan Volunteer Infantry in the Civil War: A History
and Roster. McFarland, $39.95 ISBN 9781476663166
Groeling, Meg
Winter 2016
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Groeling, Meg The Aftermath of Battle: The Burial of the Civil War Dead. Savas
Beatie, $14.95 ISBN 9781611211894
Collins, Darrell L.
Winter 2016
Collins, Darrell L. The Army of Northern Virginia: Organization, Strength,
Casualties, 1861-1865. McFarland, $49.95 ISBN 9780786499977
Powell, David A.
Winter 2016
Powell, David A. The Chickamauga Campaign: Glory or the Grave: The
Breakthrough, the Union Collapse, and the Defense of Horseshoe Ridge,
September 20, 1863. Savas Beatie, $39.95 ISBN 9781611212020
Mueller, Pamela Bauer
Winter 2016
Mueller, Pamela Bauer The Dancing Delilahs: Pauline Cushman and Antonia
Ford, Civil War Spies. Pinata Publishing, $18.95 ISBN 9780980916348
Gump, James O.
Winter 2016
Gump, James O. The Dust Rose Like Smoke: The Subjugation of the Zulu and
the Sioux (Second Edition). University of Nebraska Press, $25.00 ISBN
9780803278639
Lamb, Blaine
Winter 2016
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Lamb, Blaine The Extraordinary Life of Charles Pomeroy Stone: Solier,
Surveyor, Pasha, Engineer. Westholme Publishing, $29.95 ISBN
97811594162329
Cannon, Devereaux D., Jr.
Archambault, Alan H.
Winter 2016
Cannon, Devereaux D., Jr. and Archambault, Alan H.. The Flags of the
Union: An Illustrated History (Revised Edition). Pelican Publishing Company,
$15.16 ISBN 9781455621279
Ze Winters, Lisa
Winter 2016
Ze Winters, Lisa The Mulatta Concubine: Terror, Intimacy, Freedom, and
Desire in the Black Transatlantic. University of Georgia Press, $59.95 ISBN
9780820348964
Tooley, Mark
Winter 2016
Tooley, Mark The Peace that Almost Was: The Forgotten Story of the 1861
Washington Peace Conference and the Final Attempt to Avert the Civil War.
Thomas Nelson, $26.99 ISBN 9780718022235
Schultz, David L.
Mingus, Scott L., Sr.
Winter 2016
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Schultz, David L. and Mingus, Scott L., Sr.. The Second Day at Gettysburg:
The Attack and Defense of Cemetery Ridge, July 2, 1863. Savas Beatie, $32.95
ISBN 9781611210743
Luikart, Larry L.
Winter 2016
Luikart, Larry L. Throw Salt on the Water: A Test of Friendship and Faith.
North Slope Publications, $15.99 ISBN 9780984206360
Hewitt, Lawrence Lee
Schott, Thomas E.; and Kunis, Marc
Winter 2016
Hewitt, Lawrence Lee and Schott, Thomas E.; and Kunis, Marc. To Succeed
or Perish: The Diaries of Sergeant Edmund Trent Eggleston, 1st Mississippi
Light Artillery Regiment, CSA. University of Tennessee Press, $49.95 ISBN
9781621901228
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